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 )rotcurtsnI(ٕلانىاوٚڂبٌ ځ ٓځَيٌ ٍيان ٙىبٕ ٔبٍإشبى .1
 ئًڃ)(ؤًٖىيِ ډٖ ، ځَيٌ ٍيان ٙىبٕٓ ٓٵبٍٓ ، ىاوٚپيٌ ٭چًڇ اوٖبو ٕغډلڄ ٽبٍ : ځٕلان ، ٍٙز ،ثٍِځَاٌ هچ آىٍٓ
 97628311190:  َمَاٌ     1310 -0820966:  ٵپٔ       1310 -8275322:  سچٶه    moc.oohay@ainirekahsjari
. ی ؾااظهاًی جایگااُ اضظًاسُ ای زاضز ضفتاض هسًاًجام ٍظایف هٌاؾة ٍ هطلَب پطؾتاضاى  : زضّذف ٍ سهيٌِ
ِ ّوکااضی ٍ تاساٍم ، تا ًس تا جلة ًظط ّوکااضاى ٍ تیوااضاى پطؾتاضاى ٍاجس ضفتاض هسًی ؾاظهاًی تیكتط، قازض
 . زضهاى کوک کطزُ، تْطُ ٍضی تیكتطی زاقتِ تاقٌس
 ّاای  تراف  زضقاا ل ظى  پطؾاتاض  031اظ  هقطؼای،  -زضیک پػٍّف تا ضٍیکطز تَنایفی  رٍػ ّا:هَاد ٍ 
ی پطؾكاٌاهِ ّاا ، ذَاؾاتِ قاس قْط ضقات  تیّای زٍی تیواضؾتاى کَزکاى ٍ قلة اٍضغاًؽ، جطاحی، ظًاى،
تاِ ّواطاُ پطؾكاٌاهِ  ضفتاض هاسًی ؾااظهاًی ضا  ٍ حوایت ؾاظهاًی ،تطضؾی جَ اذلاقی تیواضؾتاىاؾتاًساضز 
ٍ تحلیل ٍاضیاًؽ  یل ضگطؾیَىتحل، ّای تسؾت آهسُ تا آظهَى ّوثؿتگی . زازٌٌُستکویل کجوؼیت قٌاذتی 
 . هَضز تجعیِ ٍ تحلیل قطاض گطفتیک ضاِّ 
پطؾتاضاى تیواضؾتاى ّاای  ضفتاض هسًی ؾاظهاًی ٍحوایت ؾاظهاًی  ،جَ اذلاقی تیيًتایج ًكاى زاز کِ  :ًتايج
کِ اظ تیي هتغیطّای  ًیع هكرم قستحلیل ضگطؾیَى تا . ) <P0/10(ٍجَز زاضز قْط ضقت ضاتطِ هؼٌی زاض
 ؾات تَاًؿاتِ ا  تیواضؾاتاى  اذلاقای  جَ َ اذلاقی ٍ حوایت ؾاظهاًی (تِ ػٌَاى هتغیطّای پیف تیي) هتغیطج
حوایات ؾااظهاًی . )<P0/10(ضا زض پطؾاتاضاى ضا پایف تیٌای کٌاس ضفتاض هسًی ؾاظهاًی ٍاضیاًؽ هطتَ  تِ 
 پیف تیٌی کٌس.  پطؾتاضاى ضا زضضفتاض هسًی ؾاظهاًی ًتَاًؿت 
 تازاضز؛  هسًی ؾاظهاًی پطؾتاضاى اثط ؾاظهاى تط ضفتاض تحقیق ًكاى زاز کِ جَ اذلاقی زضًتیجِ  :ًتيجِ گيزی
، زاضزاًجام کاضآهاس فؼاییات ّاای حطفاِ ای پطؾاتاضاى  ًقف هْوی زض هسًی ؾاظهاًی فتاضضیٌکِ اتَجِ تِ 
زض ؾااظهاى  اذلاقای جاَ اضتقاا  هٌاؾة تِ ّای  اضائِ آهَظـؾاظهاى ّای تْساقتی ٍ زضهاًی هی تَاًٌس تا 
 . ی زؾت یاتٌسهٌاؾة پطؾتاض اضائِ ذسهاتفطٌّگ ؛ ًْایتاً تِ کوک کطزُ
 .حوایت ؾاظهاًی هسًی ؾاظهاًی، ضفتاض جَ اذلاقی ؾاظهاًی، :کلوات کليذی
 ده:یچك
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 مقدمه : 
َٖشىيٽٍ كٕبر ي دبٔياٍْ آن  ٓاػشمب٭ و٪بڇ َبْ ٕبُډبن َب
َب ياثٖشٍ ثٍ يػًى دًٕويَبْ ٹًْ ډٕبن اػِا ي ٭ىبٝاَ سٚاپٕڄ 
ثٖإبٍ سب كي ي ثٌَُ يٍْ ََ ٕبُډبوٓ  ٽبٍآٔٓىَىيٌ آوُب إز . 
إز  ُٔبىْ ىٍځَي ٭مچپَى ډىبٕت ي ٝلٕق ٽبٍٽىبن ٕبُډبن َب
. اُػمچاٍ ٭ًاډاڄ ډُاڈ ىٍ اٍسٺابء ٭مچپَىٽبٍٽىابن ىٍ ٕابُډبوُب 
ٕابُډبن ) . ثٕمبٍٕشبن َب ډُڈ سأَه 1كَٵٍ اْ آوُبٕز(اهلاٷ 
 ٕالاډز  اډاً ٍ ډشاًڅ  ٓثُياٙشٓ ي دِٙپٓ ػًاډ٬ ډلًٖة ٙيٌ، 
ډً١اً٭بر اهلاٹآ  اوٖبن َب ډٓ ثبٙىي ي ثاٍ َمإه ىڅٕاڄ ثاب 
. ساب )3ي2(اهلاٷ دَٕشبٍْ ي دِٙپٓ) دًٕويَبٔٓ ٭مٕاٸ ىاٍواي (
وٓ ٍا َُٔ ثىبْ ٵٮبڅٕز َبْ ثٕمبٍٕشب ډبَٕز ي) 4(آوؼب ٽٍ يوپٓ
اوڂٌِٕ َبْ ُٔاَ  اهلاٷ ، ثٍاهلاٷ ًٽَډٓ ٽىي. ثب سًػٍ ثٍ أىپٍ 
 ىٍٕز ي ٱچ٤ اوٖبن ٍاډًٍى ډٓ دَىاُى ي ٍٵشبٍَبٍْٵشبٍَب  ثىبٔٓ
٭مچپَى دِٙپبن ي دَٕشبٍان، ػبٔڂابٌ  ، ىٍ)5(ډٓ ىَي ٹَاٍ ثلض
 ىٍ٭مچپَىَاب  ْ اهالاٷ  ٍ٭بٔاز )، ثٍ ځًوٍ اْ ٽٍ 6ثىٕبىْ ىاٍى(
سچٺآ  سا  َ ډُاڈ  ي سَ كٖبٓ ډَاٹجز بڇ٭ دَٕشبٍْ اُډٖبٔڄ ٵىٓ
 ډٚوٜ ٙيٌ إز ٽٍ دَٕشبٍان ٹبىٍوي إشبوياٍىَبْ ،)7ٙيٌ(
 كَٵاٍ اْ ٍا ىٍډًاػاٍ ثاب ثٕمابٍان ثا  ٍ ي اًٝڃ كَٵٍ اْ اهلاٷ
 و٪بڇ َابْ ثُياٙاشٓ، ىٍډابوٓ ي َمَآَ ََؿىي ). 8ي(وثىيٽبٍ
، )11، 01، 9(إز ٥ًلاوٓ ٕبثٺٍ ىاٍاْ اهلاٷ اًٝڃ ثبدَٕشبٍْ 
َبْ ٍيُ اٵِين ثوا٘ ثُياٙاز ي ىٍډابن ىٍ ىٌ َابْ دَٕٚٵز 
ثٍ ػىجاٍ َابْ ډوشچاٴ ڂَان دْيَٚاهَٕ، ډًػت ٙيٌ إز سب 
دَٕشبٍْ ي اٍسجب٣ آن ثب ډشٲََٕابْ ډوشچاٴ كَٵٍ اْ ىٍ اهلاٷ 
ثذَىاُوي ي ىٍ أاه هٞاًٛ ثاٍ وشابٔغ هاًثٓ وٕاِ ٍٕإيٌ اواي 
ډٚوٜ ٙيٌ إز ٽاٍ ٽبٍٽىابن ثٍ ٭ىًان ډظبڃ  ) 41، 31،21(
ډىبٕجٓ  كَٵٍ اَْبْ دِٙپٓ ي ثُياٙشٓ ٽٍ اُ اهلاٷ  ٕبُډبن
ثَهًٍىاٍ َٖشىي ډَاٹجز ثُشَ ي ػبډ٬ سَْ ثاَاْ ډايى ػًٔابن 
 )، اهالاٷ 1ٹاَا ډچپآ( ىٍ َمإه ٍاث٦اٍ  ).51ٵَاَڈ ډٓ ٽىىي(
 َبْ اْ(ډٖئًڅٕز كَٵٍ ٕ٦ق ٹَاٍىاى: اهلاٷ ىي ٕبُډبوٓ ٍا ىٍ
ن) ي ثاب ىٍٕابُډب  اٵاَاى  ٕبُډبن) ي اهلاٷ ٙاٲچٓ(ي٩بٔٴ  اهلاٹٓ
سًػٍ ثٍ سٮبډڄ ډًػاًى ثإه أاه ىي اهالاٷ، وُبٔشابً ٍٵشبٍَابْ 
ٕبُډبن ومًى ٭ٕىآ دٕايا ډآ ثٍ ًٍٝر ػً اهلاٹٓ ىٍ اهلاٹٓ 
أه إز ٽٍ  َمٕه إبٓ ا٭شٺبى ثٖٕبٍْ اُ ډلٺٺٕه ثَ ٽىي  ثَ
ٹايڇ ايڃ ثاٍ  دٕبىٌ ٽَىن ٍٵشبٍَبْ اهلاٹٓ ىٍٔاټ ٕابُډبن ى ٍ
َابْ  ٹآ سًٕا٤ ٕٕبٕاز َبْ اهلا ډِٕان اٍع ځٌاٍْ ثٍ اٍُٗ
، أاه )61ٽچٓ ي اٹياډبر ډائَٔز ىٍآن ٕابُډبن ثٖاشڂٓ ىاٍى( 
 ُٔاَا  ىاٍى  ػمٮا  ٓ ځٌاٍْ اطَار ډ٦چًثٓ ثاَ ٍيكٕاٍ ٽاب  ٍ اٍُٗ
ٹَاٍ  هًى اڅٚٮب٫ سلز ٍا ٽبٍٽىبن اوڂِٕٗ ي اوٖبوٓ وَٕيْ اَشمبڇ
وٕاِ اٻ ٙايٌ ٍآن ثاٍ كمبٔاز ٕابُډبوٓ اى ٽاٍ اُىَاي   ډآ
ٍ اډَيٌُ ىٍٍيان ٙىبٕٓ ٕابُډبوٓ اُ ٙيٌ إز، كًٌُ اْ ٽسٮجَٕ
 ٕابُډبو  ٓ كمبٔاز ػبٔڂبٌ ډ٦بڅٮابسٓ ډٮشجاَْ ثَهاًٍىاٍ إاز. 
 أاه  ىٍ اٵاَاى  ٔبٵشا  ٍ سٮمإڈ  ي ثبيٍَاب  ْ اكٖاب  ٓ ،اىٍاٻ ٙاي ٌ
 ي كمبٔاز  ډٖاب٭ير  ي َمپابٍ  ْ ثٍ وٖجز ٕبُډبن ٽٍ ٍإشبٕز
 ي هًٙاجوش  ٓ ىڅاًاد  ٔ ي وڂاَان  ي ٹبٔڄ إز اٍُٗى هً ا٭٢بْ
، َبؿًٕٖن أِوجَځَ، ډٶًُڇ ٍا ووٖشٕه ثبٍَبٕز. أه  آن آٔىيٌ
 ي  notgnitnuH ، nosihctuH،  )regrebnesiEَبوشٕىڂشًن ي ٕاًآ 
آن دْيَٚڂَان ىٍ هٞاًٛ  ي ثيوجبڃ ٽَىوي ډ٦َف )71()awoS
اثٮابى ډوشچاٴ آن ي َمـىإه ٍاث٦اٍ آن ثاب ډشٲََٕابْ ىٔڂاَ، 
 لاډبٕاشَي سلٺٕٺابر ځٖاشَىٌ اْ اوؼابڇ ىاىواي. ثٮىاًان ډظابڃ
ٙايٌ  اىٍاٻ ٕابُډبو  ٓ ) وٚابن ىاى ٽاٍ كمبٔاز 81()ortsamaL(
 ٕابُډبن،  دٕٚاَٵز  َمپبٍان، ثٍ ٽمټ يٍْ،ٌَ ثُ اٵِأ٘ ډًػت
. ثىاب ډآ ٙاًى ٕابُډبوٓ ٍٵشبٍډايوٓ ي ٭اب٥ٶٓ سٮُيٕابُډبوٓ
 )regrebnesiEي  sedaohRآٍَااًآىٓ ي أِوجَځااَ (  ثَسلٺٕٺاابر
 ٙاًى  ډًػات ډا  ٓ اىٍاٻ ٙاي ٌ ٕابُډبو  ٓ كمبٔز اٵِأ٘ )،91(
، ثبٙىي ىاٙشٍ ثٕٚشَْ سٮچٸاكٖبٓ  ٕبُډبن ثٍ اٵَاى پٍى١مه أ
 ثٕٚاشَْ ىاٍواي  مبٔڄْ ثَهًٍىاٍ ثًىٌ، سثٕٚشَ ٙٲچٓ ٍ١بٔزاُ 
ٍ ىاٙاش  هايډز  ساَٻ  ثٍ ْٽمشَځَأ٘  ي ثمبوىي ٕبُډبن ىٍ ٽٍ
) وٕاِ 02ْ سلٺٕٸ اوٞبٍْ، إاشبىْ ي ىَٺابن(  َب ٔبٵشٍ ثبٙىي.
 َډبٍٕٔا  ياىٍاٻ ٙايٌ كمبٔاز ٕابُډبوٓ  ثإه  ٽا  ٍ ىاى وٚابن 
  ثئه ډٮىٓ ٽاٍ َاَ ىاٍى يػًىٍ ډٮىبىاډظجز اػشمب٭ٓ اٍسجب٣ 
وٕاِ  اػشماب٭  ٓ ثٕٚشَ ثبٙاي ٕاَډبٔ  ٍ ٕبُډبوٓ ؿٺيٍ ٍٵشبٍ ډيوٓ
ىٍ ٕبُډبن َابْ دِٙاپٓ ي ثُياٙاشٓ ىٍ ٍاث٦اٍ ثاب  .إز ثبلاسَ
وٺ٘ كمبٔز ٕبُډبوٓ ىٍ ٕبُډبن َبْ ثُياٙشٓ ي دِٙاپٓ وٕاِ 
َب  دْيَ٘ىٍ ٔپٓ اُ  سلٺٕٺبر ُٔبىْ ًٍٝر ځَٵشٍ إز  ډظلاً
)، وٚابن 12(enaolS(ي   ekralC،  )nekiAآٔپه، ٽلاٍٻ ي إچًآن
ي  ٕابُډبو  ٓ َاب  ْ كمبٔاز  ي اوٖبوٓ وَٕيْ ٽبٵٓ ٽٍ سٮياى ويىاى
َمـىإه  إز. ثٕمبٍان اُ ډَاٹجز ٽٕٶٕز ثُجًى ٽچٕي ډئَٔشٓ،
 ، ikazamaYوشٕؼٍ سلٺٕٸ ٔبډابُاٽٓ، أٚإيا ي ٽبٙآ ياځاًٍا ( 
كمبٔااز  وٚاابن ىاى ٽااٍ ثاإه  ،)22()arugawihsaK  ، adihsI
ٍاث٦اٍ ډىٶآ ډٮىآ ىاٍ  ٵًَٕىځٓ ٙٲچٓ دَٕاشبٍان ي ٕبُډبوٓ 
يػًى ىاٍى، ثٍ ٭جبٍر ىٔڂَ ثب اٵِأ٘ ىٍٔبٵز كمبٔاز ٕابُډبوٓ 
ىٍ أاه داْيَ٘ ، ثٕٚاشَ ډٕاِان ٵَٕاًىځٓ ٽابَ٘ ډآ ٔبثاي
سأطَٕځاٌاٍْ  سٮياى ٽبٍٽىبن ثٕمبٍٕاشبن ډشٲٕا  َډٚوٜ ٙي ٽٍ 
ىٍ اىٍاٻ ٙايٌ ډٶًُڇ كمبٔاز ٕابُډبوٓ ف ٙين ډ٦َ . اُوٕٖز
ي ثيڅٕڄ اَمٕاز ي  ٕبڃ ډٓ ځٌٍى 02دٕٕٚىٍ سلٺٕٺبسٓ ثٕ٘ اُ
سأطَٕ ځٌاٍْ آن ىٍ ډجبكض ډَثً٣ ثٍ ٽبٍ، ٍيان ٙىبٕٓ ٕبُډبوٓ 
ي ډئَٔز ٍٵشبٍَبْ ٕبُډبوٓ يٕٕٮبً ډًٍى دٌَٔٗ ي ډ٦بڅٮٍ ثًىٌ 
ي  sedaohRآٍَاًآىٓ ي أِوجَځاَ ( ،2002إاز(ډظلاً ىٍٕاب ڃ 
سلٺٕٸ ىٍ ُډٕىاٍ كمبٔاز  37ىٍ ٵَاسلچٕڄ هًى  )regrebnesiE
ٍٔڂچٍ، اىډًوًٖن ي َىٖاه  ٕبُډبوٓ ٍا ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ىاىوي ي
) ىٍ ٔټ ٵَاسلچٕڄ، ثاَاْ 32() nesnaHي  nosdnomdE، elggiR(
ثٍَٕٓ ٍاث٦ٍ ثٕه كمبٔز ٕبُډبوٓ اىٍاٻ ٙيٌ ي دٓ آډاي َابْ 
سلٺٕاٸ ٍا ډاًٍى  761ٕابڃ سلٺٕاٸ ٭چمآ ،  02ٙٲچٓ وشٕؼٍ 
 . ثٍَٕٓ ٹَاٍ ىاىوي)
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ثٍ و٪َډٓ ٍٕي ٽٍ اهلاٷ ىٍ ٕبُډبن ي كمبٔز َبْ ٕبُډبوٓ 
آن ثاٍ  ىٔڂاَْ ٽاٍ ډلٺٺإه ا  ُډًػًى ىٍ آن ثب ډًڅٶٍ ٕبُډبوٓ 
سٮجَٕ ډٓ ٽىىاي اٍسجاب٣ سىڂابسىڂٓ )BCO( ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ
ثاشمه ي  سًٕا٤  ثاب  ٍ ايڅإه  ٕابُډبو  ٓ ډايو  ٓ ٍٵشاب ٍډٶُاًڇ ىاٍى. 
). 42ډٮَٵاآ ٙااي( 3891ىٍٕاابڃ  )nagrO ي nametaBاٍځاابن(
ٕابُډبوٓ اوؼابڇ  ډايو  ٓ َبْاْ ٽٍ ىٍُډٕىٍ ٍٵشبٍ سلٺٕٺبر ايڅٍٕ
ٍٵشبٍَبٔٓ ثًىٽاٍ  ٔب َب ي ځَٵز ثٕٚشَ ثَاْ ٙىبٕبٔٓ ډٖئًڅٕز
. ويٙاي ٕبُډبن ىاٙشىي، اډب اٱچت وبىٔيٌ ځَٵشاٍ ډا  ٓ ٽبٍٽىبن ىٍ
ٙٲچٓ  ٭مچپَى َبْ ٕىشٓ أٍُبثٓ أىپٍ ىٍ أه ٍٵشبٍَب ثب يػًى
 ٔبكشٓ ځبَٓ ايٹبر ډاًٍى  ي ٙيوي ثٍ ٥ًٍ وبٹٜ اوياٌُ ځَْٕ ډٓ
 ٕابُډبوٓ ډاؤط  َ ثوٚا  ٓ اطا  َ ثُجاًى  اډب ىٍ ځَٵشىي، ٱٶچز ٹَاٍډٓ
 ٍا أاه  اٵشىاي اسٶابٷ ډا  ٓ ډلڄ ٽبٍ . أه ا٭مبڃ ٽٍ ىٍ)52(ثًىوي
 ي ډؼمً٭اٍ اْ اُ ٍٵشبٍَابْ ىاي٥چجبوا  ٍ«ٽىىاي:  ځًوٍ سٮَٔٴ ډٓ
أاه  ثاب  وٕٖاشىي، اډاب  ي٩بٔٴ ٍٕمٓ ٵاَى  اُاهشٕبٍْ ٽٍ ثوٚٓ 
وٺٚاُبْ  ي ي٩ابٔٴ  ډاؤط  َ ثب٭ض ثُجاًى  سًٕ٤ يْ اوؼبڇ ي يػًى
ډمپاه إاز  ،  ثٍ ٭ىًان ډظبڃ ٔټ ٽبٍځَ)62ًٙوي( ډٓ ٕبُډبن
ډلڄ ٽبٍ ډبواين وياٙاشٍ  يٹز ىٍ وٕبُْ ثٍ ا١بٵٍ ٽبٍْ ي سب ىَٔ
ثبٙي، اډب ثب يػًى أه ثَاْ ثُجاًى اډاًٍ ػابٍْ ي سٖإُڄ ٙاي 
 ىٍ َٔبن ٽبٍْ ٕبُډبن، ثٕٚشَ اُ ٕاب٭ز ٽابٍْ ٍٕامٓ هاًى ػ
 )nagrO). اٍځبن (72(ٽىي ي ثٍ ىٔڂَان ٽمټ ډٓ ډبوي ٕبُډبن ډٓ
ٽاٍ  ډآ ىاواي  ىاي٥چجبوا  ٍ ٍٵشبٍْ ٵَىْ يٍا  ٕبُډبوٓ ډيوٍٓٵشبٍ
ډٖشٺٕمبً ثٍ يٕإچٍ ٕٕٖاشڈ َابْ ٍٕامٓ دابىاٗ ىٍ ٕابُډبن 
 اطَثوٚآ ي  بء٥َاكٓ وٚيٌ إز، اډب ثب أاه يػاًى ثب٭اض اٍسٺا 
ئْځآ  ٍٕ . أه سٮَٔٴ ثَ)82(ٽبٍأٓ ٭مچپَى ٕبُډبن ډٓ ًٙى
سبٽٕي ىاٍى: ايڃ أىپٍ أه ٍٵشبٍ ثبٔي ىاي٥چجبوٍ  ډيوٓاٝچٓ ٍٵشبٍ 
واٍ ثوٚآ اُ  ثبٙي ٔٮىٓ وٍ ٔټ ي٩ٕٶٍ اُ دٕ٘ سٮٕإه ٙايٌ ي 
ٽٍ ډِأبْ أه ٍٵشبٍ، ػىجٍ ٕبُډبوٓ  ي٩بٔٴ ٍٕمٓ ٵَى. ىيڇ أه
ٕابُډبوٓ ډابَٕشٓ  ډايو  ٓ أه إز ٽٍ ٍٵشبٍىاٍى ي ئْځٓ ًٕڇ 
أاه سٮابٍٔٴ، اُ اوٖابن ثاٍ ٭ىاًان ٙاَُيوي  ثب. ؿىييػُٓ ىاٍى
اُ  ي ٵَاسا  َ اڅِاډابر وٺا٘ هاًى  ٍيى ثإ٘ ا  ُ ٕبُډبوٓ اوش٪بٍ ډٓ
هيډز اَياٳ ٕبُډبن ٵٮبڅٕز ٽىي. ثٍ ٭جبٍر  ي٩بٔٴ ٍٕمٓ، ىٍ
ي  ٕبُډبوٓ ثاٍ ىوجابڃ ٙىبٕابٔٓ، اىاٍ ٌ ډيوٓىٔڂَ ٕبهشبٍ ٍٵشبٍ 
وٺ٘ ٽبٍٽىبوٓ إز ٽٍ ىٍ ٕبُډبن ٵٮبڅٕز  أٍُبثٓ ٍٵشبٍَبْ ٵَا
ثوٚٓ ٕابُډبوٓ ثُجاًى  أه ٍٵشبٍَبْ آوبن اطَ اطَ ٽىىي ي ىٍ ډٓ
 ثٍ سًان ډٓ ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓډُڈ  دٓ آډيَبْ اُ. )52(ٔبثي ډٓ
 ساًان  اٵاِأ  ٘ ٭مچپاَى،  ٽبٍٽىبن، اٵاِأ  ٘ هيډز سَٻ ٽبَ٘
. )92اٙابٌٍ وماًى(  ٽبٍآډاي  َيَاب  ْوٕ وڂياٍْ ي ػٌة ىٍ ٕبُډبن
ثإه ٍٵشابٍ ډايوٓ  ىٍٔبٵشىاي ٽاٍ) 03ساًٌٍ (. ُاٍ٭آ، ػىايٹٓ
. ٍاث٦ٍ ډظجز ډٮىٓ ىاٍْ يػًى ىاٍى٭مچپَى ٽبٍٽىبن  يٕبُډبوٓ 
ٍاث٦ٍ ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕابُډبوٓ ثاب ډشٲََٕابْ  ىٍٔټ سلٺٕٸ ػئي
ّاده ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ  ىٍ دَٕشبٍان ډَى ىٍٕبُډبوٓ ىٔڂَ 
ثاب سًػاٍ ثاٍ  ).13(ٍ وشبٔغ ډٚابثُٓ ىٕاز ٔبٵشاٍ اواي ي ثإز 
ٍإشبْ سلٺٕٺبر اوؼبڇ ٙيٌ، َيٳ ډلٺٸ أه  ډ٦بڅت ٵًٷ ي ىٍ
ثًىٌ إز ٽٍ ثب اوؼبڇ ٔټ دْيَ٘ ٭چمآ، ٵَ١إٍ َابْ ُٔاٍَا 
 ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ىَي:
ثٕه ػً اهلاٹآ ي ىٍٔبٵاز كمبٔاز ٕابُډبوٓ دَٕاشبٍان  -1
 ٍاث٦ٍ يػًى ىاٍى.
 ٍاث٦ا  ٍدَٕاشبٍان  ٕابُډبو  ٓي ٍٵشبٍ ډيوٓ ثٕه ػً اهلاٹٓ  -2
 يػًى ىاٍى.
 ٕابُډبو  ٓ ثٕه ىٍٔبٵاز كمبٔاز ٕابُډبوٓ ي ٍٵشابٍ ډايو  ٓ -3
 يػًى ىاٍى. ٍاث٦ٍدَٕشبٍان 
ٍٵشبٍډيوٓ َُٙيويْ دَٕاشبٍان ٍا ډآ ساًان اُ ٍيْ ػاً  -4
 اهلاٹٓ ٽبٍ ي ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ دٕ٘ ثٕىٓ ٽَى.
كمبٔز ٕابُډبوٓ  اُ څلب٧ ډشٲََٕبْ ػً اهلاٹٓ، ىٍٔبٵز -5
 ٓ ٽٍ ىٍ ثو٘ َبْ ډوشچٴ ثٕه دَٕشبٍاو ٕبُډبوٓي ٍٵشبٍ ډيوٓ 
 سٶبير يػًى ىاٍى.وٓ ٽبٍ ډٓ ٽىىي ثٕمبٍٕشب
 
 مواد و روشها :
 )lanoitces-ssorc(ډٺ٦ٮٓ  –ډ٦بڅٮٍ كب١َ ثٍ ٍيٗ سًٕٝٶٓ 
ىٍ  ٽا  ٍ ُن دَٕاشبٍان  اُ ٽچٕا  ٍ ٭جبٍسىي سلٺٕٸ اوؼبڇ ٙي. ػبډٮٍ
 ثَاْ. ىاٍوي اٙشٲبڃ هيډز ثٍ َُ ٍٙزىيڅشٓ ٙ ثٕمبٍٕشبن َبْ
 اُ څلاب٧  سلٺٕاٸ  ىٍ ٽىىيٌ ډٚبٍٽز دَٕشبٍان َمڂىٓ، اٵِأ٘
 سَسٕات  ثائه  ٙيوي  َمشب سأَڄ ي ٽبٍ ٕبثٺٍ ػىٖٕز، سلٕٞڄ،
دَٕاشبٍان ُن ډٚابٍٽز ٽىىايٌ ىٍ سلٺٕاٸ، ډايٍٻ  ٽچٕاٍٽاٍ 
 ثًىٌ سلٕٞچٓ ٽبٍٙىبٕٓ ىاٙشٍ، اُ څلب٧ ي١ٮٕز سأَڄ، ډشأَڄ
 ثٕمبٍٕاشبن ىٍ ٽابٍ  ٕابثٺ  ٍ ٕابڃ  3كياٹڄٍ ٽبٍ، ي اُ څلب٧ ٕبثٺ
ايٍّاوأ، ػَاكآ، ُوابن، أه دَٕشبٍان ىٍ ثو٘ َبْ  .ىاٙشىي
 ػُاز  ډ٦بڅٮاٍ،  أه ىٍثٍ هيډز اٙشٲبڃ ىاٍوي. ٽًىٽبن ي ٹچت 
ثئىًٕإچٍ إاز.  ٙيٌ إشٶبىٌ ٽًٽَان ٵَډًڃ اُ ومًوٍ، اوشوبة
آيٍىٌ ثَ وٶَ 021 ، )<p0/50 =t1/69،  =q=P 0/50كؼڈ ومًوٍ (
 031ٽبَ٘ ه٦ابْ ومًواٍ ځٕاَْ كؼاڈ ومًواٍ ثاٍ ثَاْ ، ٙي
سٍُٕ ٵَُٕز دَٕشبٍان، ومًوٍ ډًٍى وٕابُ ثاٍ  ثباٵِأ٘ ٔبٵز. وٶَ
. ډلٺاٸ ځِٔى٘ ٙيوياُ ػبډٮٍ ډًٍى و٪َ ًٍٝر سٞبىٵٓ ٕبىٌ 
 :ٹَاٍ ىاىاثِاٍَبْ َُٔ ډًٍىإشٶبىٌ  ثَاْ ػم٬ آيٍْ ا٥لا٭بر
: أااه دَٕٚااىبډٍ ػمٮٕااز ٙااىبهشٓ ډلٺااٸ ٕاابهش  ٍ -1
دَٕٚىبډٍ ثَاْ ځَى آيٍْ ا٥لا٭بر ايڅٍٕ سايئه ٙايٌ، كابيْ 
ډبوىااي ٕااه،  دَٕااشبٍانٕااًالاسٓ ىٍثاابٌٍ ډٚوٞاابر ٵااَىْ 
 ثًىٌ إز.ٽبٍ ي ثو٘ ډلڄ ٽبٍ سلٕٞلار، ٕبثٺٍ 
دَٕٚااىبډٍ ثٍَٕاآ ػااً اهلاٹاآ ثٕمبٍٕااشبن  اڅٖااًن  -2
)SCEH(
1
 
ځِٔىاٍ اْ (ََځاِ، ثاٍ وايٍر،  5ځًٍٔ  62أه ډٺٕبٓ ىاٍاْ 
داْيَ٘ ډجٚاَ، ووٮآ ي  ىٍٽاٍ  ايٹبر، َمٕٚاٍ) إاز  ځبَٓ
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فظلٌاهِ
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ځَٵشاٍ ٙاي. أاه  آډبىٌ ٕبُْ ي ثاٍ ٽاب  ٍ، )، سَػمٍ23ځَيٕٓ (
دْيَٚڂَان ثَاْ اوياٌُ ځَْٕ َمٖبوٓ ىٍيوٓ ًٕالار ثب ثيٕز 
دبٔابٔٓ ثيٕاز آډايٌ ٍا ډ٦چاًة  0/29آيٍىن آڅٶابْ ٽَيوجابم 
يٗ كب١َ دبٔبٔٓ أه دَٕٚىبډٍ ثاب   ٍ دْيَ٘أٍُبثٓ ٽَىوي. ىٍ 
 ) ثيٕز آډي.0/59آڅٶبْ ٽَيوجبم (
: أاه )1( deviecreP )SOP(دَٕٚىبډٍ كمبٔز ٕابُډبو  ٓ -3
أِوجَځَ، َبؿًٕٖن، َبوشٕىڂشًن ي  دَٕٚىبډٍ ثٍ ىوجبڃ سلٺٕٺبر
) ثاٍ 71(awoS  &  nosihctuH، notgnitnuH،regrebnesiEًٕآ (
ډىبٕجٓ  ٥ًٍ ٍٕمٓ ىٍ اىثٕبر و٪َٔبر ٕبُډبوٓ ياٍى ٙي ي اثِاٍ
سٚاوٕٜ ىاىٌ  اىٍاٻ ٙاي ٌ ٕابُډبو  ٓ كمبٔزاْ اوياٌُ ځَْٕ ثَ
إشٶبىٌ اُ دَٕٚىبډٍ كمبٔز  . سلٺٕٺبر اوؼبڇ ځَٵشٍ ثب)23(ٙي
ي  ډ٦چاًة  ثٖإب  ٍ دبٔابٔ  ٓ ډٕاِان  ٕبُډبوٓ اىٍاٻ ٙيٌ كابٽٓ ا  ُ
ٍٔڂچاٍ، اىډًوٖاًن ي  ).91 ،33،71أه دَٕٚاىبډٍ إاز(  ډٮشجَ
 761ٌ َاب  ْ) ىاى32()  nesnaHي  nosdnomdE، elggiR( َىٖه
ٕبڃ ځٌٙشٍ ىٍ هًٞٛ ٍاث٦اٍ ثإه كمبٔاز  02سلٺٕٸ ٽٍ ىٍ
ٕبُډبوٓ اىٍاٻ ٙيٌ ي دٓ آډيَبْ ٙاٲچٓ اوؼابڇ ځَٵشاٍ ثاًى ٍا 
ډًٍى ثبُ ثٕىٓ ٹَاٍىاىٌ، ثًٕٕچٍ آن ٔټ ٵَا سلچٕڄ اوؼابڇ ىاىواي، 
ٽاٍ ډٺٕابٓ كمبٔاز ٕابُډبوٓ  وشٕؼٍ أه ٵَا سلچٕڄ وٚابن ىاى 
 0/17٘، اُ دبٔبٔٓ ثٕه دْيَ 761 سلٺٕٸ اُ 251اىٍاٻ ٙيٌ ىٍ
 ،)43ثَهًٍىاٍ ثًىٌ إز. ىٍ سلٺٕاٸ ډايوٓ ي ُاَايْ(  0/89سب 
١َٔت آڅٶبْ ٽَيوجبم دَٕٚىبډٍ كمبٔز ٕابُډبوٓ اىٍاٻ ٙايٌ 
أاه  داْيَ٘ هاًى اُ ) ىٍ53ثيٕاز آډاي. ُٽآ( 0/39ثَاثاَ 
ډ٦چاًة  دبٔابٔ  ٓ ١امه ثيٕاز آيٍىن  ،دَٕٚىبډٍ إشٶبىٌ ٽَىٌ
أِوجَځااَ، َبؿٕٖااًن،  ٍإااشبْ دااْيَ٘ ) آن ٍا ىٍ0/09(
 ي  nosihctuH، notgnitnuH ،  regrebnesiEَابوشٕىڂشًن ي ٕاًآ 
أَاوٓ وِٕ  ٵََىڀ ي َٙأ٤ ثب او٦جبٷ ) ىاوٖشٍ ٽٍ ٹبثڄ61( awoS
ثبٙي. ىٍ سلٺٕٸ كب١َ دبٔبٔٓ أه دَٕٚىبډٍ ثب ٍيٗ آڅٶابْ  ډٓ
 ) ثيٕز آډي.0/78ٽَيوجبم (
 ي َمپبٍاندَٕٚىبډٍ ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ دًىٕبٽٴ  -4
ځِٔىاٍ  5ځًٔاٍ  62دَٕٚىبډٍ ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ ىاٍاْ 
. أاه اْ (ََځِ، ثاٍ وايٍر، ځابَٓ ايٹابر، َمٕٚاٍ) إاز 
ډًٍى إشٶبىٌ ٹَاٍ ) 63دْيَ٘ ًَٔيا ي وبىٍْ( ىٍدَٕٚىبډٍ 
ډىبٕت ثَهاًٍىاٍ  ْاُ ا٭شجبٍ ډلشًاځَٵز ي ډٚوٜ ٙي ٽٍ 
اُ ٍ دَٕٚاىبډ ه أا دبٔبٔٓ ىٍ َمبن دْيَ٘،  إز، َمـىٕه
. سٮٕإه ځَىٔاي  0/98م ٥َٔٸ ډلبٕجٍ ١َٔت آڅٶبْ ٽَيوجاب 
سلٺٕاٸ  دبٔبٔٓ أه دَٕٚاىبډٍ ثاب ٍيٗ آڅٶابْ ٽَيوجابم ى  ٍ
 آوُاب ډلٺٸ ١مه سًػٕاٍ دَٕاشبٍان، اُ  .إز) 0/78كب١َ(
هًإز سب ثب ىٹز ىٍ ډٶبَٕڈ ډًػًى ىٍ دَٕٚىبډٍ َب، آن َب 
 ثا  ٍٍا سپمٕڄ ٽىىي. دَٕشبٍان ىٍ ٙإٶز َابْ ٽابٍْ هاًى 
دَٕٚاىبډٍ  421 وُبٔشابً  ي ٽَىوي اٹياڇ دَٕٚىبډٍ َب پمٕڄس
 .ٙي آيٍْ ػم٬ إشٶبىٌ ٹبثڄ
 
 یافته ها: 
ىيڅشٓ  ثٕمبٍٕشبن َبْ اُ دَٕشبٍ 421 ډٚبٍٽز ثب ډ٦بڅٮٍ أه
 ثاًىٌ،  ٽىىايٌ ُن  ډٚبٍٽز دَٕشبٍان ٽچٍٕ ٙي  اوؼبڇ َُٙ ٍٙز
 ٕابثٺ  ٍ ٕابڃ  3 كاياٹڄ  ثاًىٌ،  ډشأَڄ ىاٙشٍ، ٽبٍٙىبٕٓ ډيٍٻ
 ومَار إشبوياٍى اولَاٳ ي ډٕبوڂٕه ،1 ىٍػييڃ. اٙشىيى هيډز
 َماَا  ٌ ثا  ٍٍٵشبٍ ډيوٓ ٕابُډبوٓ  يكمبٔز ٕبُډبوٓ  ،ػً اهلاٹٓ
 .إز ٙيٌ اٍائٍ دَٕشبٍان سٮياى
 يكمبٔز ٕبُډبوٓ  ،ػً اهلاٹٓ اٍسجب٣ ثٍَٕٓ ډى٪ًٍ ثٍ
 َمجٖشڂٓ ١َٔت اُ دَٕشبٍان ىٍ ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ
 .إز آډيٌ 2 ػييڃ ىٍ آن غوشبٔ ٽٍ ٙي إشٶبىٌ دًَٕٕن
 
 رفتار هذًی عاسهاًی ٍحوايت عاسهاًی  ،جَ اخلاقی  ًوزات هياًگيي 1جذٍل
 متغیز میاوگیه اوحزا اعتاوذارد تؼذاد
 ػً اهلاٹٓ 71 0/4 421
 كمبٔز ٕبُډبوٓ 61/42 0/72 421
 ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ 81/54 0/91 421
 
 )n=421(ی ٍ رفتار هذًی عاسهاًی در پزعتاراى هَرد بزرعیرابطِ جَ اخلاقی، حوايت عاسهاً 2جذٍل 
 رفتار مذوی عاسماوی حمایت عاسماوی جً اخلالی متغیز
 0/309٭ 0/557٭ 1 ػً اهلاٹٓ
 0/86٭ 1 0/557٭ كمبٔز ٕبُډبوٓ
 1 0/86٭ 0/309٭ ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ
 ډٮىٓ ىاٍ إز. <P0/10َمجٖشڂٓ ىٍ ٕ٦ق *                
 troppuS lanoitazinagrO .1
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اُ ٍيْ  ٍٵشبٍډيوٓ ٕبُډبوَٓمـىٕه ثَاْ دٕ٘ ثٕىٓ 
سلچٕڄ ٍځًَٕٕن  اُ كمبٔز ٕبُډبوٓي  ػً اهلاٹٓډشٲََٕبْ 
ؿىي ځبوٍ ثٍ ًٌٕٙ ځبڇ ثٍ ځبڇ ي ډلبٕجبر ډَثً٣ ثٍ آن 
 إز. آډيٌ 5ي  4، 3ٽٍ وشبٔغ آن ىٍ ػيايڃ  إشٶبىٌ ٙي،
 وشٕؼًٍٙى،  ډٚبَيٌ ډٓ 4َمبن ځًوٍ ٽٍ ىٍ ػييڃ ٙمبٌٍ
ػً ٽٍ اُ ثٕه ډشٲََٕبْ  ډٓ ىَيسلچٕڄ ٍځًَٕٕن وٚبن 
(ثٍ ٭ىًان ډشٲََٕبْ دٕ٘ ثٕىٓ  كمبٔز ٕبُډبوٓي  اهلاٹٓ
يأٍبؤ  ٕزسًاوٖشٍ ا ثٕمبٍٕشبن ػًاهلاٹٓ ٽىىيٌ) ډشٲَٕ
سجٕٕه ٽىي،  ٍا ىٍ دَٕشبٍانٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ ډَثً٣ ثٍ 
ػً  ډشٲَٕ سًٕ٤ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ  0/18ثٍ ٥ًٍْ ٽٍ 
ياٍى كمبٔز ٕبُډبوٓ  ٹبثڄ سجٕٕه إز يڅٓ ډشٲَٕاهلاٹٓ 
أه ډٮبىڅٍ وٚيٌ إز ؿَا ٽٍ اٵِيىٌ ٙين ډٺياٍ يأٍبؤ 
 ثٍ ډٮبىڅٍ ډًػت اٵِأ٘ ډٮىٓ ىاٍْ ومٓ ًٙى.  ډشٲَٕ
ډٮبىڅٍ ٍځًَٕٕن ٽٍ ثب  وشبٔغ سلچٕڄ يأٍبؤ ثَاْ ا٭شجبٍ
ثًىٌ، ، ډٮىٓ ىاٍ<P0/1000ٕ٦ق  ثيٕز آډيٌ ىٍ Fډِٕان
  ثٍ ځًوٍ اْ ٽٍ   وٚبن ىَىيٌ ا٭شجبٍ ٽبٵٓ أه سلچٕڄ إز
% يأٍبؤ ډَثً٣ ثٍ ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ 18ډٓ سًاوي 
، ثَ  5دَٕشبٍان ٍا دٕ٘ ثٕىٓ ٽىي. ثب سًػٍ ثٍ ػييڃ 
إبٓ ١َأت ثشب ، ُٕڈ ََ ٔټ اُ ډشٲَٕ َبْ ډٌٽًٍ ىٍ 
ډٮبىڅٍ ٍځًَٕٕن ثَاْ دٕ٘ ثٕىٓ ومٌَ ٍٵشبٍ ډيوٓ 
 بوٓ ثٍ َٙف َُٔ إز :ٕبُډ
 رفتار مذوی
 3/142ثاتت) +(ػذد 0/598(جًاخلالی)  = عاسماوی
 
ډشٲََٕبْ ډٮبىڅٍ ٵًٷ وٚبن ډٓ ىَي ٽٍ ثجه سَٽٕت 
 سلٺٕٸ ي  ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ دَٕشبٍان ٍاث٦ٍ يػًى ىاٍى.
 
 حوايت عاسهاًیٍ  جَ اخلاقیآهاری رگزعيَى  هذل رگزعيَى چٌذگاًِ بِ رٍػ گام بِ گام، تحليل ٍارياًظ ٍ هؾخصِ ّای خلاصِ 3جذٍل 
 مذل R 2R
 1 0/09 0/18
 
 بزای اػتبارهؼادلِ رگزعيَى هتغيزّای هَرد بزرعی تحقيق تحليل ٍارياًظ4جذٍل
 مؼىاداری عغح Fممذار میاوگیه مجذيرات آسادی درجٍ مجمًع مجذيرات  مذل
 1
 ٍځًَٕٕن
 ثبٹٓ ډبويٌ
 ٽڄ
 162/28
 95/001
 023/29
 1
 221
 321
 162/28
 0/484
 
 045/594
 
 
 0/1000
 
 
 دٕ٘ ثٕه َب(٭يى طبثز) ، ػًاهلاٹٓ
 ډشٲَٕ ياثٖشٍ : ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ 
 
 ّای هؼٌی داری بزحغب هتغيزّای ٍارد ؽذُ ٍ ؽاخص رضايت بيواراى اس فزآيٌذ درهاىضزايب حاصل اس تحليل رگزعيَى گام بِ گام  5 جذٍل
 وذاردخغای اعتا ضزایة اعتاوذاردB  مذل
ضزایة غیز 
 ateB اعتاوذارد
 عغح مؼىی داری t
 1
 
 ٭يى طبثز
 اهلاٹٓ ػً
 3/142
 0/598
 0/856
 0/830
 
 0/309
 4/329
 32/42
 0/1000
 0/1000
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 کار هحل ِب جِباتَ پزعتاراىرفتار هذًی عاسهاًی  ٍعاسهاًی  حوايت ،جَ اخلاقی ّای هياًگيي هقايغِ بزای رّا ِ يک ٍارياًظ تحليل ِب هزَب ط ًتايج 6جذٍل
 .giS F SM fd SS  
 جً اخلالی
 0/74 0/88 2/63 4 9/74 تیه گزيٌ َا
   2/66 911 713/54 درين گزيٌ َا
    321 623/29 ول
 حمایت عاسماوی
 0/47 0/94 2/15 4 01/140 تیه گزيٌ َا
   5/70 911 306/07 درين گزيٌ َا
    321 316/247 ول
 رفتار مذوی عاسماوی
 0/33 1/41 2/79 4 11/09 گزيٌ َا تیه
   2/95 911 903/420 درين گزيٌ َا
    321 023/729 ول
 
ډلاڄ ثوا٘ َبْ دَٕشبٍان ثب سًػٍ ثٍ  ثَاْ ډٺبٍٖٔ ډٕبوڂٕه
ٍٵشابٍ ډايوٓ  يكمبٔاز ٕابُډبوٓ  ،ٽبٍ، ىٍ ډٺٕبٓ ػً اهلاٹا  ٓ
ٍاَاٍ إاشٶبىٌ ٙاي ٽاٍ  آُډًن سلچٕڄ يأٍبؤ ٔاټ  اُ ٕبُډبوٓ
  آډيٌ إز. 6ٍٖ أه ډشٲََٕب ىٍ ػييڃوشٕؼٍ ډٺبٔ
ډٚاوٜ ډآ ٙاًى ٽاٍ  4ث اب ډٚابَيٌ ىاىٌ َابْ ػاييڃ 
ٽبٍ ډآ ٽىىاي ډوشچٴ ثٕمبٍٕشبوٓ َبْ  ثو٘ دَٕشبٍاوٓ ٽٍ ىٍ
 ػًاهلاٹٓ، كمبٔز ٕبُډبوٓ ي ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕابُډبوٓ ثاب اُ څلب٧ 
 وياٍوي.  ٔپئڂَسٶبير ډٮىٓ ىاٍ
 
 :و نتیجه گیری بحث
ٽاٍ  بٍډيوٓ ٕابُډبوٓ يػاًى ىاٍى ٍٵش ىٍ هًٕٞٝشٓ ي ئْځٓ
ثب ػً اهلاٹٓ، كمبٔز ٕبُډبوٓ ي وُبٔشب ً إشًاٍْ ي اٍسجب٣ ډلپڈ
ٽىي  آن ئْځٓ أه إز  ډٓ ثب ډؼمً٭ٍ ٍٵشبٍَبْ ٕبُډبوٓ دٕيا
اُ  وٺٚآ ٵَاسا  َ ٽٍ يػًى ٍٵشبٍډيوٓ ٕبُډبوٓ ىٍ ٔټ وَٕيْ ٽبٍ
 َٙف ي٩ٕٶٍ ډًَٕڇ ي اىاٍْ ثبُْ ډٓ ٽىي. ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ
ډَٕاًڇ ډآ ٙاًى، اُ اىاٍْ ٭لايٌ ثَأىپٍ ٙبډڄ ٙاَف ي٩ٕٶاٍ 
٭ىبَٝ اوٖبوٓ ىٔڂَْ ډبوىي اُهًى ځٌٙاشڂٓ، أظابٍ، ٝاياٹز ي 
دآ اُ ٵياٽبٍْ وِٕ ثَهًٍىاٍ إز. أاه ئْځآ َاب ډآ سًاواي 
آډيَبْ ډظجز اػشمب٭ٓ وِٕ ثَهًٍىاٍ ثبٙي ٽٍ ثب َيٳ ثٍَٕآ 
ٱڄ ىٍ ثو٘ َابْ ىٍ دَٕشبٍان  ٙب آطبٍ اػشمب٭ٓ أه ئْځٓ َب
سلٺٕٸ ػبٍْ اوؼابڇ ىٍډبوٓ ثٕمبٍٕشبن َبْ ىيڅشٓ َُٙ ٍٙز، 
 وشبٔغ َُٔ ثيٕز آډي:ٌ، ٙي
ىٍ أه دْيَ٘، ىاىٌ َبْ ثيٕاز آډايٌ اُ ډًڅٶاٍ َابْ ٍيان 
سلچٕڄ  سلچٕڄ َمجٖشڂٓ، آُډًىوٓ، ثب إشٶبىٌ اُ 421ٙىبهشٓ 
ډًٍى سؼٍِٔ ي سلچٕاڄ ٹاَاٍ ځَٵاز. ي سلچٕڄ يأٍبؤ ٍځًَٕٕن 
اهلاٹٓ، كمبٔز ٕبُډبوٓ ي ٍٵشابٍ ٭ىَٞ غ وٚبن ىاى ٽٍ ثٕه وشبٔ
). ثائه 2ډيوٓ ٕبُډبوٓ ٍاث٦اٍ ډٮىآ ىاٍ يػاًى ىاٍى(ػاييڃ 
 سلٺٕٸ ډًٍى سإٔٔي ٹَاٍ ډٓ ځَٕى. ، ىيڇ ي ًٕڇ سَسٕت ٵَ١ٍٕ ايڃ
إز ٽٍ ٔټ اډَ دٕـٕيٌ  ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓثٍ و٪َ ډٓ آٔي 
أه  . سلٺٕٺبسٓ ٽٍ ىٍډٓ ثبٙيثب ډًڅٶٍ َبْ ځًوبځًن ىٍ اٍسجب٣ 
َاب ُډٕىٍ اوؼبڇ ځَٵشٍ ََٽياڇ ثاٍ اولابء ډوشچاٴ ثاٍ أاه ډشٲ  َ
، أه سلٺٕٺبر وٚبن ىاىٌ اوي ٽٍ ئْځآ )83ي  73(دَىاهشٍ اوي
 .اٍسجب٣ ىاٍى اٵَاى  ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓثب  ډوشچٶَٓبْ 
 ډيوٓ ٕبُډبوٓسلٺٕٸ اً٭بن ډٓ ٽىي ٽٍ ٍٵشبٍ  ؿُبٍڇٵَ١ٍٕ 
ډشٲََٕبْ ډًٍى ثٍَٕٓ ىٍ أه سلٺٕٸ دإ٘ ٍا ډٓ سًان اُ ٍيْ 
اُ . سلچٕڄ ٍځًَٕٕن ثٍ ًٌٕٙ ځبڇ ثٍ ځبڇ وٚبن ىاى ٽٍ ٽَىثٕىٓ 
ػً اهلاٹٓ ي كمبٔز ٕبُډبوٓ اىٍاٻ ٙايٌ، ػاً ډشٲََٕبْ ثٕه 
ٍا دإ٘ دَٕاشبٍان  ډايوٓ ٕابُډبو  ٍٓٵشبٍ ٕاز سًاوٖشٍ ا اهلاٹٓ
وشًاوٖاز كمبٔز ٕبُډبوٓ اىٍاٻ ٙايٌ ٭ٕه كبڃ  ثٕىٓ ٽىي. ىٍ
ىٍ سجٕٕه أه ٔبٵشٍ ډآ   ٍا دٕ٘ ثٕىٓ ٽىي ډيوٓ ٕبُډبوٓ شبٍٍٵ
ػً اهلاٹٓ ي ٍٵشابٍ ډايوٓ ٕابُډبوٓ اكشمبلاً ثٕه ٽٍ سًان ځٶز 
ْ َمذًٙٓ يػًى ىاٍى، څٌا ٔپٓ اُئْځٓ َبْ ٙوٞإشٓ اٵاَاى 
ثاٍ ٝاًٍر ٍٵشابٍ ٽٍ اُ اهلاٷ كَٵٍ اْ دَٕشبٍْ ثَهًٍىاٍواي، 
  ىٍ دٕايا ډآ ٽىاي  ي س٪بََ ثَيُډيوٓ ٕبُډبوٓ ٽٍ ٭ٕىٓ إز 
٭ٕه كبڃ كمبٔز ٕبُډبوٓ ََؿىي ىٍ ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ ياػي 
وٺ٘ إز اډب ىٍ ډٺبٖٔاٍ ثاب ٍٵشبٍَابْ اهلاٹآ اُ ٹيٍسمىايْ 
ٽمشَْ ثَهًٍىاٍ إز َمـىٕه ډٓ سًان ا٩ُبٍ ىاٙز ٽاٍ ػاً 
اهلاٹٓ ٕبُډبن ډًڅٶٍ اْ إاز ٽاٍ ىٍىٍين هاًى ډشٲََٕابٔٓ 
شٕؼٍ ثٍ ىٕاز ٖششَ ىاٍى. وو٪َٕكمبٔز ٕبُډبوٓ ٍا ثٍ ًٍٝر ډ
ډاظلا ًٍٵٕٮآ،   َب ٽابډلاً َمٖاً إاز  دْيَ٘ آډيٌ ثب ثَهٓ اُ
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ىٍ ٔټ ثٍَٕآ ٽٕٶآ ىٍ ٍاث٦اٍ ثاب  )،93إپًٔٓ ي وٕټ ٍيٗ(
ٽاٍ  ٙٲچٓ ىٍٔبٵشىي٭ًاډڄ ډًطَ ىٍ دبٕن دَٕشبٍان ثٍ ٵًَٕىځٓ 
دبٕن َابْ دَٕاشبٍان  ؿىي كمبٔز اػشمب٭ٓ سأطَٕ ډُمٓ ثَ ََ
ىٍ  اناٍى څٕپه هًٕٞٝبر ٵاَىْ دَٕاشب  ٍثٍ ٵًَٕىځٓ ٙٲچٓ ى
يٍسمىي ساَْ إاز. أاه ٹ٭بډڄ ثَيُ ٍٵشبٍَبْ ډيوٓ ٕبُډبوٓ، 
ثَهآ اُ . أه )04(وِٕ سپَاٍ ٙي )nayR( ٍأه وشٕؼٍ ىٍ سلٺٕٸ
ډلٺٺٕه ىٍ سلٺٕٺبر هًى ثٍ آن َب دَىاهشٍ اوي ثٍ ٭ىًان ډظابڃ 
 وٕٓبُډب ډيوٍٓٵشبٍ  ٽٍ ٕ٦ق ٌ اويوٚبن ىاى )63ًَٔيا يوبىٍْ(
) okiP( ثبلاسَإز. دٕپًډشًٕ٤ اُ كي ٽبٍٽىبن ىاوٚڂبٌ اٝٶُبن 
 اُ ٙاي ٌ اٍأا  ٍ كمبٔز ٽٍ ٍٕٕي وشٕؼٍ أه ثٍ هًى څٮٍبډ٦ ىٍوِٕ 
 ىٍ آن آډايَب  ْ دا  ٓ ي ٙاٲچ  ٓ إشَٓ ىٍٽبَ٘ َمپبٍان ٥َٳ
وٕاِ  )ssoR( إز. وشٕؼاٍ اْ ٽاٍ ىٍ داْيَ٘ ٍ ُ ډؤطَ دَٕشبٍان
بڇ ځَٵشاٍ، ىاىٌ َابْ . ىٍ ٍإشبْ سلٺٕٺابر اوؼا )24(سپَاٍ ٙي
وٚبن ىاى ٽٍ إشيلاڃ َبْ اهلاٹٓ كب١َ سلٺٕٸ ثيٕز آډيٌ اُ 
، كشآ إاز  ډيوٓ ٕبُډبوٓ ٍٵشبٍ ٹيٍسمىي سَٔه ٭ىبَٝ ٔپٓ اُ
ثَهٓ اُ دْيَٚڂَان ثب سَٽٕت أه ىي اٝ٦لاف، ډٶًُڇ ػئايْ 
اثيا٫ ٽاَىٌ اواي  )1(سلز ٭ىًان ٍٵشبٍ ډيوٓ ٕبُډبوٓ وً٭ييٕشبوٍ
 ).14ْ ثٕٚشَْ إز(ٽٍ ٹبثڄ ثٍَٕٓ َب
اُ څلاب٧ ٵَ١ٍٕ دىؼڈ ىٍ ٍاث٦اٍ ثاب أاه ډً١اً٫ إاز ٽاٍ 
، ىٍٔبٵز كمبٔز ٕابُډبوٓ ي ٍٵشابٍ ډايوٓ ٽبٍډشٲََٕبْ اهلاٷ 
وٓ ثٕمبٍٕاشب  ٓ ٽٍ ىٍ ثو٘ َبْ ډوشچٴ ثٕه دَٕشبٍاو ٕبُډبوٓ
 آُډًن سلچٕڄ يأٍابؤ ٔپَاَا  ٍ سٶبير يػًى ىاٍى.ٽبٍ ډٓ ٽىىي 
ځبو اٍ  5ٽاٍ ىٍ ثوا٘ َابْ  ثإه دَٕاشبٍاوٓ  وٚابن ىاى ٽاٍ
ثٕمبٍٕشبن ٽبٍ ډٓ ٽىىاي سٶابير ډٮىآ ىاٍ يػاًى واياٍى. أاه 
وشٕؼٍ ثاب ثَهآ اُ سلٺٕٺابر َمًٖٕاز ي ثاب ثَهآ ىٔڂاَ اُ 
 سلٺٕٺبر َمًٖٔٓ وياٍى.
َبْ  ثب سًػٍ ثٍ ډ٦بڅت ٵًٷ ډٓ سًان اً٭بن ىاٙز ٽٍ ٕبُډبن
ىٍ هيډبر ىٍډبوٓ، ثبٔي ثٍ ولً ډٺش٢ٓ ُډٕ ٌثُياٙشٓ اٍائٍ ىَىي
ساب ٍا ٵاَاَڈ ٽىىاي  …إشٶبىٌ اُ سمبڇ ډىبث٬ اوٖابوٓ ي ډابىْ ي 
ٽاَىٌ، ىٍ اٍائاٍ ثٍ ٽبٍآٔٓ ډ٦چًة ي ډىبٕت ىٕز دٕايا  ثشًاوىي
هيډبر ىٍډبوٓ ي ثُياٙشٓ، ثٍ ٕ٦ًف ثبلاْ ډًٵٺٕز ىٕز دٕيا 
ډًڅٶٍ َبْ ډوشچٴ ٕابُډبوٓ ډبوىاي ػاً . ثَاْ أه ډى٪ًٍ ٽىىي
ٕابُډبوٓ، ٭اِر وٶأ  ، ٭اياڅز كمبٔاز ٕابُډبو  ٓ، ٽبٍٓ اهلاٹ
 ثبڅىايځ  ٓ ثاَا  ْسٮُاي ٕابُډبوٓ ي ....  ٕبُډبوٓ، ٍ١ابٔز ٙاٲچٓ، 
 َاب  وٺ٘ آن اَياٳ آن ډُڈ ٙمَىٌ ٙيٌ، ثٍي ىٕشٕبثٓ  ٕبُډبن
داْيَ٘ ٹَاٍ ځَٵشاٍ إاز  اڅجشاٍ  ډًٍى سأٽٕي ٭مچپَى اٍسٺبء ىٍ
ٙاَٽز  ي َب، ډيآٍ ٽبٍهبوٍ ؿًن َبٔٓ ډلٕ٤ ىٍ دٕٕٚه َبْ
 ٕبَٔ اُ ډلٕ٦ٓ ډشٶبير كب١َ ىٍ دْيَ٘ إز. اډب ٙيٌ اوؼبڇ َب
ىٍډابن ي  ي كًٌُ ثُياٙاز  هًى ٔٮىٓ هبٛ َٙأ٤ ثب ٕبُډبن َب
 َبْ آن سٶبير ډُڈ سَٔه اُ ٽٍ إز ٙيٌ ىٍ ثٕمبٍٕشبن َب اوؼبڇ
ٽٍ ډشٲََٕابْ ٍٵشابٍ  إز آن هبٛ ډٚشَٔبن ٕبُډبن َب ٕبَٔ ثب
ىٍ سلٺٕاٸ كب١اَ اُ ثإه ٔبثاي.  ډا  ٓ ثٕٚاشَ  ْ ٕبُډبوٓ اَمٕز
ي كمبٔاز  اهالاٷ ٽاب ٍََٕبْ ٕبُډبوٓ ثٍ ىي ډشٲَٕ اٝاچٓ ( ډشٲ
ٕبُډبوٓ اىٍاٻ ٙيٌ) سًػٍ ٙايٌ، ٍاث٦اٍ آوُاب ثاب ٍٵشابٍ ډايوٓ 
  ٕبُډبوٓ ډًٍى ثٍَٕٓ ٹَاٍ ځَٵشٍ إز.
ىٍ أه ٍاث٦ٍ ثٍ ٭ىًان ٔټ وشٕؼٍ ځَْٕ ډٓ ساًان ځٶاز ٽاٍ 
اٵِأ٘ أاه ډًڅٶاٍ  ډٓ سًاوىي ثبثٕمبٍٕشبن َب ډئَان دَٕشبٍْ 
ثٍ َمٕه ، اٵِأ٘ ىَىي آن َب ٍا ډِٕان ٭مچپَى َٕشبٍاند َب ىٍ
، )34ىڅٕڄ، ػُبوڂَٕ، دبُاٍځبىْ، ډلٶً٧ دًٍ، اٽجاَُاىٌ ثبٱجابن( 
ځِٔى٘ دَٕشبٍان ډشٮُاي، ٭ًاډاڄ ٵاَىْ وجبٔاي  ٽٍ ىٍ ډٮشٺيوي
 لاُڇ إاز ډائَان دَٕاشبٍْ ثٮاي اُ ډالاٻ اوشوابة ثبٙاي ي
(ډبوىي سٮُاي) إشوياڇ ٽبٍٽىبن، ىٍػُز أؼبى ډًڅٶٍ َب اهلاٹٓ
ىٕشٕبثٓ ثٍ اڅڂاًْ  ) ٵَآٔىي44سلاٗ ومبٔىي. اٝٶُبوٓ( َب ىٍآن
ثوا٘ ٹاَاٍ ډآ  4اهلاٹٓ ډ٦چًة ثَاْ كَٵٍ دَٕاشبٍْ ٍا ىٍ 
اوشوابة ډىبٕات سَوٕاَيْ اوٖابوٓ ثاَاْ  -1ىَاي: ٽاٍ ٙابډڄ 
َبْ اهلاٹٓ ي اٍسٺبء وڂَٗ ډ٦چاًة،  اڅٺبء ٵ٢ٕچز – 2آډًُٗ، 
 -4شٲبڃ يٙا آډاًُٗ ي ا ٕبُْ ډلٕ٤ اػشمب٭ٓ ي ډلإ٤  ثٍ -3
ىٍأه ٍاث٦اٍ ثَهآ اُ  ډَاٹجٍ ي سلاٗ ٵَىْ  ٍا ىٍ ثَ ډٓ ځَٕى.
ياكيَبْ ىاوٚڂبَٓ اٹياڇ ثٍ سى٪ٕڈ ياكي ىٍٕآ سلاز ٭ىاًان  
سبٍٔن،  سلًلار ي اهالاٷ دَٕاشبٍْ ٽاَىٌ اواي ساب اُ ٥َٔاٸ آن 
ىاوٚاؼًٔبن ثاب ؿڂاًوڂٓ دٕايأ٘ دَٕاشبٍْ ي سلاًلار آن ىٍ 
شماب٫، آځابَٓ ثاب ٹاًاوٕه ي ډٺاٍَار ػُبن، وٺ٘ دَٕاشبٍ ىٍ اػ 
ثٍ ََكبڃ وشبٔغ أه داْيَ٘ ډآ  دَٕشبٍْ آٙىبٔٓ دٕيا ٽىىي.
سًاوي ډًٍى إشٶبىٌ دْيَٚڂَان ٹَاٍځَٕى سب وٖجز ثٍ ٭ًاډچٓ ٽٍ 
٭مچپَى اٵَاى ٍا ىٍ ٕبُډبن سلز سأطَٕ ٹَاٍ ډآ ىَىاي ي ثب٭اض  
 ثٌَُ يٍْ ډٓ ًٙوي آځبَٓ ثٕٚشَْ ٔبثىي. 
 
 
 :تشکر و قدردانی 
َابْ ىيڅشآ ٙاَُ ٍٙاز ي ثاب أه داْيَ٘ ىٍ ثٕمبٍٕاشبن 
اوؼبڇ ځَٵز ي  ډٚبٍٽز ي َمپبٍْ ٝمٕمبوٍ ي ٝجًٍاوٍ دَٕشبٍان
ؤًٖىيٌ ډٺبڅٍ ثَهًى لاُڇ ډٓ ىاوي اُ ډٚبٍٽز سمابډٓ ٭ِٔاِان 
 .ىٍ أه دْيَ٘ سٚپَ ي  ٹيٍىاوٓ ٽىي
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Abstract: 
 
Background: The organizational Citizenship behaviors in an appropriate and desirable in 
performing the duties among nurses is a valuable point. Most of nurses usually meet organizational 
citizenship behaviors which are enable them to attract other staffs and patients. It might be 
continues in job all togethersto treatment process with more productivity. 
 
Materials and methods: A descriptive study approach consisted of 130 female nurses who 
worked in the emergency, surgery, women, children and the heart wards in the Rasht public 
hospital were asked by standard questionaire throughtout the moral atmosphere of that hospital 
with institutional support, and behaviors in a civic organization to complete a demographic 
questionnaire. Data obtained with the correlation test, Regression analysis and ONE-way analysis 
of Variance were analyzed. 
 
Results: There are significant relationships between moral climate, organizational supports and 
organizational civil behavior among nurses in the Rasht hohospital (p<0/01). Regression analysis 
showed that the correlation between hospital ethics climates and organizational supports. Changing 
the moral climates of the hospital has been able to predicted variance related to the organization of 
civil behavior among nurses (p<0/01). Organizational supports failed to predict of civil behavior 
among nurses.  
 
Conclusion: Results showed that the moral climate affected in the organization citizenship 
behavior of nurses.  It means that organizational citizenship behavior plays an important role to 
efficient conducting of the professional activities among nurses. Health care organizations could 
provide an appropriate training to enhance the ethical climate in their organizations to help 
ultimate nursing services in achieving to appropriate culture. 
 
Keywords: Organizational ethical climate, Organizational behaviors, Organizational support 
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